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A Brit Baromfi Tanács (BPC) jelentése szerint az Egyesült Királyság baromfihús-termelése 1,6 millió tonna körül 
alakult 2014-ben, ami nem mutat jelentős eltérést az előző évi adatokhoz képest.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első 34 hetében 189,6 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagára, 
ami 2,4 százalékkal maradt el az előző év hasonló időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (262 forint/kg) 5,4 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-34. 
hetében az egy évvel korábbinál. A friss egész csirke feldolgozói értékesítési ára 502-ről 479 forint/kg-ra, a csirke-







A Brit Baromfi Tanács (BPC) jelentése szerint az 
Egyesült Királyság baromfihús-termelése 1,6 millió 
tonna körül alakult 2014-ben, ami nem mutat jelentős 
eltérést az előző évi adatokhoz képest. Az ágazat kibo-
csátásának 92 százalékát a csirkehús, 3 százalékát a 
pulykahús és 2 százalékát a kacsahús tette ki, a többi faj 
(liba-, illetve a gyöngyöshús) aránya jelentéktelen. Az 
Egyesült Királyság (13,7 százalék) Lengyelország (14,2 
százalék) után az Európai Unió második legnagyobb ba-
romfihús-termelője volt 2014-ben. A vágócsirke-állo-
mány 900 millió darab, a csirkehústermelés 1,4 millió 
tonna volt 2014-ben, ez nem jelent számottevő változást 
2013-hoz viszonyítva. A pulykahústermelés 8 százalék-
kal, 173 ezer tonnára mérséklődött 2013 és 2014 között, 
ez közel fele a 2000. évi kibocsátásnak. 
Az Egyesült Királyságban az egy főre vetített ba-
romfihús-fogyasztás 28,7 kg körül alakult 2014-ben, a 
teljes húsfogyasztáson belül 47 százalékos arányt kép-
viselt, 1 százalékkal többet, mint 2013-ban. Brit szakér-
tők ezt főként a baromfihús versenyképes árával magya-
rázzák: míg a csirkehús kiskereskedelmi ára a 2000 és 
2014 közötti időszakban évente átlagosan 2,1 százalék-
kal emelkedett, addig az egyéb élelmiszerek éves inflá-
ciója 3,6 százalék volt. A marhahús kiskereskedelmi ára 
35 százalékkal, a bárányhúsé 42 százalékkal nőtt 2008 
óta, ezalatt a csirkehús 13 százalékkal drágult. 
Az Egyesült Királyság összesen 417 millió euró ér-
tékben exportált baromfihúst 2014-ben, amelynek 69 
százaléka az Európai Unióban került értékesítésre. Az 
elmúlt 14 évben 120 százalékkal emelkedett a kivitel. A 
fő célpiacok Hollandia, Írország és a Dél-afrikai Köz-
társaság voltak. A szállítmányok 75 százaléka fagyasz-
tott baromfihúsból állt, de az unióba irányuló kivitelben 
a továbbfeldolgozott termékek aránya is jelentős. Az or-
szág baromfihús-önellátottsága 92 százalék volt a vizs-
gált évben.  
A Kazahsztáni Baromfitartók Szövetsége szerint a 
baromfitartó gazdaságoknak egyre nagyobb gondot je-
lent a termelési költségek növekedése és a baromfihús-
import emelkedése. Szakértők rámutattak arra, hogy az 
ágazat számára a legfőbb probléma az Oroszországból 
érkező baromfihús nagy mennyisége. Az elmúlt évben 
a rubel 70 százalékkal leértékelődött a dollárral szem-
ben, míg a kazahsztáni tenge csupán 15 százalékot ve-
szített értékéből, ennek következménye, hogy az orosz-
országi importhús versenyképesebb a helyi termékkel 
szemben. Az érdekképviselet az állami támogatások to-
vábbi emelését várja és kereskedelmi korlátozásokat 
sürget.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első 34 he-
tében 189,6 euró/100 kg volt az egész csirke uniós át-
lagára, ami 2,4 százalékkal maradt el az előző év ha-
sonló időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 
(262 forint/kg) 5,4 százalékkal volt alacsonyabb 2015 
1-34. hetében az egy évvel korábbinál. A friss egész 
csirke feldolgozói értékesítési ára 502-ről 479 forint/kg-
ra, a csirkecombé 504-ről 470 forint/kg-ra csökkent, a 
csirkemellé nem változott számottevően, 1004 forint/kg 
körül alakult a megfigyelt periódusban. 
 
Agrárpolitikai hírek 
 Az ír sertés- és baromfitermelők 17 millió eurós for-
ráshoz juthatnak az épületek és a felszerelések moder-
nizálásához. A célzott mezőgazdasági modernizáció 
második részében a termelők a beruházások 40 százalé-
kára, 80 ezer euróig kapnak támogatást. Az alap támo-
gatja a már meglévő épületek és berendezések fejlesz-
tését is. 
 Megjelent a földművelésügyi minisztérium 50/2015. 
(VIII. 17.) FM rendelete, amely meghatározza az egyes 
állatbetegségek felszámolására fordítható támogatások 
felhasználását. A szalmonellózis elleni védekezésre és 
kártalanításra ez év végéig összesen 3,37 millió euró 
(1,04 milliárd forint) áll rendelkezésre. A madárinflu-
enza esetén a támogatás a laboratóriumi vizsgálatok 
költségeire, valamint a házi és a vadon élő madarakból 
történő mintavétel költségeire vehető igénybe. 









2014. 34. hét 2015. 33. hét 2015. 34. hét 
2015. 34. hét/ 
2014. 34. hét 
(százalék) 
2015. 34. hét/ 
2015. 33. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 2 073,79 4 208,16 3 460,55 166,87 82,23 
HUF/kg 273,49 261,73 262,17 95,86 100,17 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 20,27 19,93 22,84 112,70 114,61 
HUF/kg 500,40 483,31 471,69 94,26 97,60 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 95,28 96,45 125,40 131,61 130,01 
HUF/kg 501,78 475,36 468,12 93,29 98,48 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 438,37 479,50 455,89 104,00 95,08 
HUF/kg 503,64 446,84 465,60 92,45 104,20 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 37,36 39,46 32,25 86,31 81,71 
HUF/kg 416,96 398,41 412,94 99,04 103,65 
Friss csirkemell 
tonna 455,00 538,96 407,43 89,55 75,60 
HUF/kg 1 016,73 1 042,74 998,16 98,17 95,72 
Forrás: AKI PÁIR 
 




2014. 34. hét 2015. 33. hét 2015. 34. hét 
2015. 34. hét/ 
2014. 34. hét 
(százalék) 
2015. 34. hét/ 
2015. 33. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 629,10 1 599,25 966,80 153,68 60,45 
 HUF/kg 398,07 394,18 393,55 98,87 99,84 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 9,30 16,26 11,85 127,43 72,89 
 HUF/kg 455,94 418,67 440,41 96,59 105,19 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 23,00 29,38 26,39 114,75 89,83 
 HUF/kg 936,55 845,63 879,47 93,91 104,00 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 112,50 166,67 126,23 112,21 75,74 
 HUF/kg 1 372,88 1 419,10 1 429,81 104,15 100,75 





 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. I-V. 2015. I-V. 
2015. I- V./ 
 2014. I-IV. 
(százalék) 
2014. I- V. 2015. I- V. 
2015. I- V./ 
 2014. I- V. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  80 679 76 886 95,29 23 732 15 334 64,61 
Csirkehús 41 910 30 056 71,71 16 272 9 265 56,93 
Pulykahús 17 576 15 155 86,22 4 031 2 550 63,25 
Forrás: KSH 










2015. július /   
2014. július 
(százalék) 
2015. július /  
2015. június 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 814 1 963 1 838 101,32 93,62 
HUF/tonna 100 113 97 134 97 467 97,36 100,34 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 058 4 536 3 446 112,71 75,98 
HUF/tonna 91 207 89 212 89 299 97,91 100,10 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 136 2 708 2 583 120,95 95,38 
HUF/tonna 90 470 87 027 87 765 97,01 100,85 
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 266,52 V. 269,52 VII. 265,95 32. 288,16 34.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 328,09 34. 279,23 34. 262,17 34.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 34. hét 2015. 33. hét 2015. 34. hét 
2015. 34. hét/  
2014. 34. hét 
 (százalék) 
2015. 34. hét/ 
 2015. 33. hét  
(százalék) 
Magyarország 50 178 47 536 46 812 93,29 98,48 
Belgium 55 509 54 410 54 753 98,64 100,63 
Bulgária 50 773 49 995 47 394 93,34 94,80 
Csehország 56 297 57 242 57 215 101,63 99,95 
Dánia 79 038 75 200 77 591 98,17 103,18 
Németország 84 362 80 215 80 428 95,34 100,27 
Észtország – – – – – 
Görögország 62 619 62 702 62 434 99,70 99,57 
Spanyolország 53 675 57 183 56 761 105,75 99,26 
Franciaország 68 995 69 955 69 601 100,88 99,49 
Horvátország 57 645 57 105 57 537 99,81 100,76 
Írország 56 450 55 964 55 681 98,64 99,49 
Olaszország 71 347 65 291 64 961 91,05 99,49 
Ciprus 81 012 79 214 79 206 97,77 99,99 
Lettország 54 879 49 214 48 538 88,45 98,63 
Litvánia 47 334 45 831 46 744 98,75 101,99 
Luxemburg – – – – – 
Málta 69 779 68 012 67 668 96,97 99,49 
Hollandia 64 604 62 493 62 177 96,24 99,49 
Ausztria 63 143 57 058 57 243 90,66 100,32 
Lengyelország 47 648 42 586 45 436 95,36 106,69 
Portugália 51 746 54 410 54 134 104,62 99,49 
Románia 53 459 48 086 47 842 89,49 99,49 
Szlovénia 63 460 58 495 60 847 95,88 104,02 
Szlovákia 53 198 49 444 51 412 96,64 103,98 
Finnország 83 111 80 675 80 453 96,80 99,72 
Svédország 85 228 78 011 75 479 88,56 96,75 
Egyesült Királyság 55 206 57 839 57 546 104,24 99,49 
EU 61 374 59 972 60 207 98,10 100,39 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 

































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke ( 65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 





































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 















































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2014. 34. hét 2015. 33. hét 2015. 34. hét 
2015. 34. hét/  
2014. 34. hét 
 (százalék) 
2015. 34. hét/ 





darab 1 667 840 2 093 470 1 850 526 110,95 88,40 
HUF/darab 22,3 23,89 23,76 106,54 99,48 
L 
darab 457 060 311 220 252 840 55,32 81,24 
HUF/darab 24,24 26,03 26,21 108,14 100,67 
M+L 
darab 2 124 900 2 404 690 2 103 366 98,99 87,47 




darab 1 477 985 1 841 533 1 709 208 115,64 92,81 
HUF/darab 19,59 19,47 19,51 99,63 100,21 
L 
darab 1 282 495 892 875 1 473 945 114,93 165,08 
HUF/darab 21,41 24,21 24,45 114,19 100,98 
M+L 
darab 2 760 480 2 734 408 3 183 153 115,31 116,41 
HUF/darab 20,43 21,02 21,8 106,68 103,71 
Összesen 
M 
darab 3 145 825 3 935 003 3 559 734 113,16 90,46 
HUF/darab 21,03 21,82 21,72 103,31 99,54 
L 
darab 1 739 555 1 204 095 1 726 785 99,27 143,41 
HUF/darab 22,15 24,68 24,71 111,53 100,10 
M+L 
darab 4 885 380 5 139 098 5 286 519 108,21 102,87 
HUF/darab 21,43 22,49 22,7 105,92 100,91 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 409,21 V. 2 099,74 32. 4 595,96 34. 4 101,14 34. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 355,20 34. 2 739,09 34. 2 471,00 34. 3 361,39 34. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 34. hét 2015. 33. hét 2015. 34. hét 
2015. 34. hét/  
2014. 34. hét 
 (százalék) 
2015. 34. hét/ 
 2015. 33. hét  
(százalék) 
Magyarország 37 231 39 923 39 639 106,47 99,29 
Belgium 27 457 35 267 35 135 127,96 99,63 
Bulgária 35 694 35 889 36 208 101,44 100,89 
Csehország 30 253 33 647 33 873 111,96 100,67 
Dánia 53 842 53 328 53 055 98,54 99,49 
Németország 30 141 36 896 36 790 122,06 99,71 
Észtország 36 448 36 526 36 929 101,32 101,10 
Görögország 49 385 50 243 50 029 101,31 99,57 
Spanyolország 32 042 35 459 35 769 111,63 100,87 
Franciaország 31 380 37 822 38 268 121,95 101,18 
Horvátország 50 824 51 129 49 661 97,71 97,13 
Írország 44 909 44 212 43 988 97,95 99,49 
Olaszország 64 278 54 285 54 011 84,03 99,49 
Ciprus 55 610 54 540 54 264 97,58 99,49 
Lettország 36 084 35 593 35 410 98,13 99,49 
Litvánia 35 149 32 898 31 494 89,60 95,73 
Luxemburg – – – – – 
Málta 40 735 44 638 44 412 109,03 99,49 
Hollandia 27 912 35 755 35 574 127,45 99,49 
Ausztria 53 634 48 990 48 885 91,15 99,78 
Lengyelország 38 478 40 851 42 553 110,59 104,17 
Portugália 34 225 39 893 41 328 120,75 103,60 
Románia 30 983 33 370 33 201 107,16 99,49 
Szlovénia 44 085 45 107 44 109 100,05 97,79 
Szlovákia 34 899 32 071 32 753 93,85 102,13 
Finnország 44 038 47 610 46 187 104,88 97,01 
Svédország 62 799 61 812 61 602 98,09 99,66 
Egyesült Királyság 44 122 46 665 46 429 105,23 99,49 
EU 38 352 40 876 41 003 106,91 100,31 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-V. 2015. I-V. 
2015. I- V./ 
 2014. I- V. 
(százalék) 
2014. I- V. 2015. I- V. 
2015. I- V./ 
 2014. I- V. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 6 361 7 154 112,46 3 886 5 181 133,33 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 253 1 117 89,14 2 111 2 740 129,79 
 040711 Csirketenyésztojás  943 780 82,71 1 691 2 281 134,89 
 
04071911 Pulyka és liba 
tenyésztojás  
50 57 114,00 142 172 121,12 
 Friss tojás, héjában b) 1 594 1 372 86,07 438 486 110,95 
0408 Tojáskészítmények  526 679 129,08 362 477 131,76 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-V. 2015. I-V. 
2015. I- V./ 
 2014. I- V. 
(százalék) 
2014. I- V. 2015. I- V. 
2015. I- V./ 
 2014. I- V. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 4 629 5 844 126,24 5 343 6 432 120,38 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 3 470 4 132 119,07 4 765 5 718 120,00 
    040711 Csirketenyésztojás  2 933 3 697 126,04 3 353 4 548 135,63 
 04071911 Pulykatenyésztojás  340 294 86,47 1 126 972 86,32 
 FFriss tojás, héjában b) 522 1 170 224,13 155 209 134,83 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
392 145 36,98 110 42 38,18 
0408 Tojáskészítmények 239 260 108,78 223 256 114,79 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 







































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 






































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 





USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 299 17 961 101,90 103,83 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 080 13 110 97,98 100,23 
Brazília 12 312 12 863 12 645 13 308 12 692 13 013 95,37 102,53 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 910 10 095 10 215 101,87 101,19 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 250 3 400 107,97 104,62 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 2 907 2 980 3 015 102,51 101,17 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 050 2 100 99,51 102,44 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 924 1 956 1 990 101,66 101,74 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 640 104,67 104,46 
Egyéb 15 583 16 149 16 666 16 211 17 651 16 984 108,88 96,22 
Összesen 78 372 81 346 83 416 84 606 86 348 87 328 102,06 101,13 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 





Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 558 3 665 102,18 103,01 
USA 3 067  3 165 3 300 3 332 3 313 3 030 99,43 91,46 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 134 1 150 104,71 101,41 
Thaiföld 432 467 538 504 546 570 108,33 104,40 
Törökország 379 422 411 420 430 430 102,38 100,00 
Kína 104 206 284 337 379 370 112,46 97,63 
Argentína 214 224 295 334 278 275 83,23 98,92 
Ukrajna 23 42 75 141 167 170 118,44 101,80 
Kanada 147 143 141 150 137 145 91,33 105,84 
Fehéroroszország 38 74 105 105 113 130 107,62 115,04 
Chile 79 90 93 88 87 90 98,86 103,45 
Egyéb 206 253 244 279 347 339 124,37 97,69 







 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 





Nettó termelés 12 357 12 658 12 761 13 278 13 518 13 722 104,05 101,51 
EU-15 9 655 9 782 9 797 10 090 10 171 10 240 102,99 100,68 
EU-13 2 694 2 867 2 955 3 178 3 338 3 472 107,55 104,01 
Import 831 841 791 816 791 837 103,16 105,82 
Export 1 290 1 313 1 300 1 350 1 435 1 460 103,85 101,74 
Összes fogyasztás 11 891 12 177 12 243 12 734 12 865 13 089 104,01 101,74 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,2 22,0 22,2 22,5 103,77 101,35 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 28,4 29,8 30,0 29,9 30,2   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024)  
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